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Tl . I . . . . . <,j*^^ ^ "f/*-* OL/* 
^^O^-AJI ^ 0»-t^ u*"^' *-r^-* •• p—<-?''-'. 
I r • . 1 ^ 4^lk , c^aJL; J.«i, 1^  ^fii, ^\ 
\rr . j r i z.\ ^^^LZS 
^ 'y\% c A -<-
i - ^ J ^ V -j'J 6 ^i tjs^J^ Ji J^ '^ •'**^- U * ^ ^ '>« cJS -V" -; •** J-.l^ 
^ J 4^IUi,l 4 ^ Z,^ Jsy*» J jL ._ , - , -A i l 1 * ^ - ^ 0&^ J-»U ^ 
C^< -A .^ ^ ^ 1 * ^ . "^ -J J? •> ^ J Ml ' - • ' ^ cHs "* -^ J^^ J^ }<^ ^ 
c^b^/JihJ>m J i^X ^ U A ^ ^ t ^ - i i ^1 4^-LJ ^ c / » ' - £ * la^ ^ U 
• i - l r l ^ U-' ^ * Cr^ > -^y*< "^ - i j J ^ -^  t>» ':^ '^•^ J J>' ur<^. J ^ l « s 
6*^^ ^ Q^ O^ ^jy^<^.\ j ^ t . ^ UJJIA-> d^ lXi^ l ^ - L ^ . A U ^ 
t i u > * * ^ - £ f f^ ' J?' > ^ • ^ ^ ^ j j * J<lS * ^ J u^ «^  / ^ ^"^ f ^ ' ' 
O^L-i-Hb ^buSjS ^b^\^\ o U ' * ^ / ^ * ^ t5t^ ~ / ^ r l ^ ^ -^^ 
- v ^ -
^ ^ J j i J ^ I JfcJUw- ^\j^ U^<-^ ^*^^^ ^ * ^ ' ^ ' - > t^*^ «-^-^^ ( j b ^ X A 
- _«!> U-*-T - u L . y^  <-5*—. *A yjtx ^ ^ t j^ l l^  
'^-y^ oBi-V J?' c*-^ ' c^^ «4^ IA-. ^ <•• i ) ' 6*^ tx*5;^  
sj^^jlAj J ^ -r'l»-*' > . J J>« W^j l^ ^ctf^> ^u^Jpti ^Ci^ J\ "^JlSj 
r 
i>* -^?> j tT ^^ ch ck' c:: ^^^^^J^ J ^ ^Jij^ **^j CH-^ **^ 
,ji5-aP- ^ ^^ Jl Jilliw i Indo-Persian Li terature ^^ _^^  ^ j | 
^ ^ ^ ;3U; ^ c"^** *-*"*^  cr-^ *'* u*^ ^ ^ - ^ ' o U ' -iiA j ^ t>A 
*3 X^yt, Aj\x\ *^b - l ^ ^^  <-?jJ tSyJ^ ^ U . v-jy* ^ c? *>•' ^ 1 
>^Li olr* -* *-^l-« 0*^1 >^  i^^i*!-. o ^ r^ /^ ^ D i s s e r t a t i o n ) JU, 
. J . 
- V * «>?r^  f^'^ i-*JLU J«-^j< <^^-U t><4JlJU?"^l 
uj^j p^x^ v-^b -H«^  *lHs-i -2?' *^ i>» w;w>^ ;'* ^ Cr«^^-jl^: *UP 
^ ^ j i i ^ • U P y i - ^ ^ - ' ^ • * f*^ ' •^^•*^ r*' ^^^ <i> -*' 2?-^ " t^ 
JIJ>^-. ^ ^-i ^ f" ji u-^ ^ ^ ^ j^Vi J ^liT ^ ^ ^ 1 4>« W J I 
^-S= Cr*« -:tf-^ L;*-- ^  C Dissertation ) j l i , ^ | ^ ^ 
i j^ j^ j j U k i ^ f ' ^ j - ^ *^  * L H ^ ur> •* w' £;^ ^ 4^' i ^ CrsV ^ U - J 
li^ *^ H>t-" ^. dt^U J o ' j ^ - ^ j ^ L . ^ ^ 1 ^ U. >^^4 ^^.b^ ^1 
j< uj -»^j "^  j - ^ u}r--^^ ^—'• ^ (> 4)1 J U^ ^ ,ju-J» ^>jj- - -A IJ 
(>4 " ^ *,«^ " ^ ^ w ^ u j>i4ii (-*»; <^?>.^  erf ^^ ^ 6*^ 
- ^ • 
J J J j^^l j j i aJI^ 4«— j - * ^ ^ ^^"^ p / i^ • ' ^ ^ J»*^ ^ ' i>« 
- ij^ 2^ <J» .J*« 
l^^jJI 

u*« C (Syi=^ <i-*-* o^*^ J?* ^>i^^J^) <^—frfrti J-» u«>AjL. j , l t>s^^^ 
^i'ift *isH]. ^1 jj> j ; - » ^ ^j^sj^ J a^ 2^ -« -* •*'*-~ /^ r^^ u-. J^s^ulft-. all J 
0*v j^y,jh ijh^ >J>im 4>>»;li pL«» *^ 0=*^  *i *ej J ^ 1 ^ ^ *; J.2L; a<j^ j 
c/ 0 ^ ;ir"-i-'-r-^j>' ' /^>^ ^-^'^ > • "^^"^ <*->* ^ (^ *-^ *^^ x^ 
j^^r '>. Lyv - j - C ^ C^4KS» d l r - ' ^ u ^ r > - r ' A ? ^ ^ l ^ tX>^ a^>. 
- l i t jXji c.ic ^ L 
^ OyiyO^ *^  ^ *^ or- c ^ crs;^ u^> J O^jf^ ^ - o'U* -*' c^ **^ >: *j 
^ ^ u ' -» t5^k> *'c»-^ ^ J^^ ^fJ** *^J^ ^ - J**^ cy->'y- ct?>^* u^jy-y 
. b c^jji^-M. _j^L«»J^LMI ^ /"^^ > * ^ (ji* Ci?^  jJ 0*5/ J> eft/* f? " IftJJPLA jf I 
- r . 
j 4 ;^^ i (JUia»- >L£ u-r^j '^^^^ "^''^ 
jL^. ^ ^ j KSOJ'. a ' - ^ - * t l ^ y^- . 
I j »iO« * i T M.y y W > ^ «^ «j»^  
- r . 
# jijiL. i ^ ^ v ^^ » U J «i-^i i : : :^- '^ '^ ' '^*^ '^ ••*** cj^^ ^ ^ b u i t>4 
(T) "- u j l > j ui*i=Ojl^^.*i ^ ' J c.-«.jj;il jPj 
l^ 4l-»t--l j ^^1 v ^ U ^ I ^ ^ ^cS;* W * * u l ^ -»^^ -^--v-* *^ ^.ULrt?-
4>44 c-,MVI vUi cfr* - . ^ c^ *. Cr^ ^  ci3J ^ t lnt i u ' (<*) - t>ft ^ !^^ » 
o b ^ j ' u l r ' - ' j a - i / j * t>^^ ^ *Hy«-« <-C^ *' • ^ £ f » ^ ^ <3^^^ ^ 05>' 
Vv <^  s:WV»»^Ui (I) 
U l ( t ) 
^i w* Cr--*J* ^Js^\j - WJI ^;^li 4>i4 ^^ b^L^ oLft ( r ) 
AV ^ U l ( r ) 
. & -
^T 4-*U - i.—! ^ l ^ j.'il^ J U L . -UU . .^-*-, ^ U ^ l >LAH " - I f l r i ' j .*i-4; J^X> 
t ;** ( > r J!>* -^ '< «i J * ^ * f l ^ w * ^ -^L-* *4-M^ ^w^* ^ '^* " «^ - ^ ' ^ 
nn ^ ^M'VisfM ( I ) 
rrr ^ Li.i (T) 
Lf ^ J ^ I J U uj^J-tp ^ i ^ ' - i . " - J U y L ^ " ( r ) 
. 1 -
• 
>i c.Ljl^ ^ 1 J ^ J»* t > * CO^ p^'> ^ k ? - ^ crHi^ " ^ *>** ^*^ ^ •V ' 
^-^^>ft ^ 1 J tj^jt^ JfLi» ^ u*»J^ -^-^ •^-*-* u** u*>#Li- Crs^j^ uk"^ 
<j^>* *« ^ « -»y <::r*^ J d^ Ca -*--» ^ -^-^^ f^'.^ > ^ <^ 411 Jk— 
(\)-4>iAj J c^ b^ jJ f^tdf)<u*« u ^ - * ^ ^w/'^j)'*^J^*^-'. J»'<Ar^ .b< *Jt^i^ 
- ^ -
« 43^ tJ J J**^' UU, 4s- <Jf5-. J w Jl^ j > ^ ^^1 4^^ J ^ 4^ 1 ,>l^J J?l IAJ U ^IS 
( V ) V k l i - . 4J.^ ^ J 
j p U ^ I * i > ^ U J 4 ^ l^  4 ^ 4 ju-^ 4yft H J-eb"^- ^ » ^ a*« •^*-*' / ^ u* 
^ w/* V 7*'J u k; < j ^ ^ ^ ^) 
- A -
jJL-5 i 4^ 1 t > 5 A ^ ^ *j^,iti ^ J4^^l j U L . 0*4. a>^*-Hj>l <j^j c i ^ W 
4>^ l^ ^  V ^b 6^; ty^^ <>• 0 ^ " ^ *i>* < '^>b o*^"^- J-^j-*- J J> 
ff* <^ C;i^» ^ '^S^^ j ^^»bJu^; t ? ^ l * u * « u ^ « « A ( 1 ) 
- ^ -
^ . ^ . ^ ^ ^ - ^iSj^ C;-.4JI «-r l^>. tiUr^  J^^ a*« C - ' ^ r ^ ^ «ijr* f^u-'. 
jy. oil Ji^jfiUj^^ *4 ! l^  j ^ ^ ^ 1 . ^ - ^ f^^ d^* ^J'^o^>*-J-l>^lc^^. 
^1 aCj l^jLj J ^ c J ^ J , ^ ( • • )" - J -ili? «i>-^ u^j'^jj-tAj J j ^ jJj 
v>i 4)1ur»U *)" ^ W^O*« * / J - ' ^ > j ^ j »^  *lHtA JH^ ^ jL^ J ^ 4LJ.LJ ^ ^ 
^ J ^ t i ^ l J i -^ j -^^j* * • • * - % i ^ j j l ^ C ^ - . ^ l^4 u ^ ^ crij-* u ' - j / 
c.-.^  ^ vi^ lJ -i-iUs-Jj ^ p / j 0>1^  c^L*^. JcUj v><l,L.j g|>!-^ J i - i ; l ^ -^^ 
c>(^r^CiC^r C.UJU. (t f4 4k-) U J I (r ) 
- 1 • -
r^^*J^ Oiji f^ -tfWiil ;^g - , 1^ ui-^ b • u.fM'ill . ^ g - 4|>i-- j ^ . ^ 
*l^ -*;t ^ 1 ^ i,-^. t>44 ^ *^  ^  d*^ . ^ ^ 1 ':i-W>>l J ,j»\ ^  .Wr>-^ , '^ •^  (^  
j , i ^ 4>^- ^"^1 ^ CJ*^ O^C^' ^ * l ^ r "^^ -^*-^ « ^ *'* d*^ c^ 
I ^ ^ I U J V ^ . J I J U L . ^.11^ j ^ ^ . l c ^ * - ^ l ir^i^ J^Lc u^ j f l^^^o ' 
4;U; «^^!^^jl ^j^ ^W-»jJ *C:j jpJ^jkK J '^a lH* < i l -^^j JU I 
JUM - i ^ 11^ Oy* ^ 1 c^* ( t ) •- a - ^ . U j ^ j i *i J U > A J j ^ j i j ; (^b *<^ Ai5 J J 
^6^ ^ ^g^ii -r-Ui (J) 
rvr 4^ ( ^ J ok-) U i i (Y) 
. 1 1 . 
J * ^ Jc/«' l>^-^ - d * ^ J tlJ^ ^ ^ w^^-AftJy. J csf^  « ^ M "cl^j j^ l^ ju^l^j 
00-* * « ^ <>*• cr^*^ / - • ow* (-ft J:— 4f U ^ Ij ^^-jil* ^ j b l« > "4,1 ^ " 
«iiil i -ft! 1 V *;-« ^ ^ ^^  ^ f^Ul ^b 4«l' ^ - / ^ ^jl5 J * ^ J - * "*'— *i 
^ u>^J^• c ^ i ^ " ^ -** ^ C-'^ "''''^ ^ '*^' ^"^ x— 4#t' ^ - ^W»-JL-
L^-*^ oy-*» J ' ^ j>' 
^^ • i ^ > ; ^J^k^ - IJA « U JL. IJ-^ J l^  ^ ^ J c-;kL.^;i«^l JL^, S^\^\ \AJ 
- liV-
_, J I J ^\J,\ U — u^.Ui d^.Cr*vij!^^J '=^^" i * " ^ -** ' ^ ^ ^ ' u -^J 
liA^j CrH-* "^h^ ^.' <>*• d>^ *^.-»'. c»^' ->.-^ ^ i ^ '^  <S^^y^ *r!A^ cf<' 
^ . U ^ jJ *^ ( 1 ) •- ^ - ' «^L^' >i« iSi^.j'.t^^. . A ^ d>^ «^. •*<<^J* *^  JJI 
;>. 431 i ^ i (T) •« c^ -MiJU ^ ^ . ^ 1 ^ - • ^ L^ ^ ^ ^ ^ w i j ^ J > - >^;« 
n I ^j» ^y^ Ji«u. j^ ^wc L. c j , i 4)^) ^g^ii^U) c I) 
U i (T) 
UY ^ U i (r) 
. i r -
^^ A I^ ^1 .^^1 ^. oil <^i ^'^ (^ ^^ -*>• d^' (^ *^ ^^ '^ -^*^ ' J ^ ^ <y' 
•^- ^j J^.^j^ ^ ^ ^ o ^ ^ r ^ ^ -^j **^ *^* < ^ *^ '^"^ *>• 
( I) - ^^ 5' ^3^ CTHT-i>' tir^ •^'-^ v l ^ J -^^-^ <-»J u*« 6^; t>-> a*« 6 ^ - ^ 
- ftf-
^, -AjLa ^ J l ^ j U ^ . ^>i Jil ^ i * ^ - ^ c,,^ .«^ ^ ^j0\ - U : JSij. I>. l^  CiA^, 
J^y^ o ' j> ' ^ j * ^ olr- •* "f^^ V s £ ^ - t ^ ^ lift J vi^Ju- t ^ b - d ^ - ' ^ -
' ^ ^^ c^^.<.7-*-'-^j-» ( j ^ ' - « W ^ ,^«*;-« 
r t ^ -»s-4 i^-i!fr ^ j*>—5*. CJ>* *-«» )^ c f r U j j ^ ^ ^ b ( I ) 
>! ^ -^—.^>- u"^  * ^ > * i > y L ^ 
^J^ o s j ^ O ^ Vt-^ Vt-^ O!; 
( O > ^ ot M^>-* *^> • ' ^ ^-^ <^J 
jAjA jj,uji , ^ ^^ j ^ c/** u-^ c^ ^ ^--^ £:^* -^ di^^j^, ^' 
( T ) 
Cr*- r* ^ •*'-^ "* 
i n ^^  U i (T) 
« -
^ 1 / i . A ^ j ^ < i^* j^ ^^ -*^ ^ J ^ ^ '-^ —» £ i u>vl - £» J-«»l^  -^J?l 
ui*. jiAi \j 0 ! K ^ J u>-S «i^ ^ y -**« t i ' 
^^  w* U l (r) 
. u . 
- £^ j>J.b uii J; J ui*?"i>* ^ Lv^  u*4 ^4 , 
4(Lft JJ^J'^ ^ (..K*-^ ^ » ^ ^ jy-^J 
- C;*A ^ c ^ . JfL«5 *<«»»?- ^ j ^ 
*!;•' ^ u ' - ^ ' c ^ J t>^' i '— ^ • ^ • ^ v> 4 ) 1 ^ j ^ J ^ iiL^\ ji 4JI i -J ' i ^ 1 
^ ^ u* (^^Iri^' <-*^ *iU ( 1 ) 
. ! # . 
•^  • U * ^ ^ - ^ ^ ^ . U-- ^r^, IS JUS_J jJp J^l t> . J a J 4>*« ^:-!r^ - V ^ 
j S j ^ ^1 o*« cy^ c«' ^6J< ui -All *8-^  l** V - ^ 'b-T>* *!>•' -A* - I J L . 
4^-^j**! ^1 ^J—:i-J*«l U*« J^^U J)l U* t ^ i ^ l ( O - ^ , ^ S "^L^"^ !^ " 
il^ TU j , ^ 4 Aj^ ^^ ^, ^ 4>^. J L , ^-L, t ^ ^ ^ ^:^^l ^1 ^ j ^ ^ J 
- ^ ^ j . ^ c , l > i ^ 4:^ 3 J j l ^ * i^U. .i^ b j j j^^l j - . U j j U ^ ^ ^ -JLJU. IS 
' ^ * «- ( J>l-->-) c ^ L i ^ > ^ j b ( I ) 
- I % -
Ljl ;>. --x-i^a ^M.is^l ^ ^ vO;-*^ J<jt^U *^^>> tjiJf Jjz^^ ^L^ 
>• JUllU.l^ (^) i^OJ *-.i. ( f ) JIJ^IJ> ( r ) c.l^\^^ (T) 
;^;< 411 ^l]a;jj-MP^- i>iA J .Lt #>^ p'i(^;^ JLft J,I C f U ^ u H ? ^ c ? ^ j ^ '—*^ 
<-r*^  l i (^1 , > • -^ -^iK "^^ U*« ^"*« C? g •**• *^ *< <JL>-^  "^  • * ' / ^ , , > i - ^ j J f^^ J^ 
^ u^-9^ j>ii>* ujJ;^ Jjj^ CO %**^ J-pi^ fLi,j ^ j-^^s- 1^ 1 ^ j ^ 
A ^ 4«ui, ( dL>'--'*lu"-^U'' *^-^) J^^J J!>^* -J>-^j* t ' C ' ) 
- t - -
\ : : : ' . M I 
0 * ^ -^-y - - -J^ I j y -M^ ^ ;,-«.;v o^j i l j 
*-J> Jl-X. Cfi- '* vi-?^ ^/SSJ—J 4JJ| 
> • • J U a > . ^ ^ ^ Jw»-^ ^ a*« - i - ^ d ^ . <-r ->• - i ^ Crk* V ^ ' 
t i i l Ct) 
- n . 
^ ^ ^ , j L c ^ ^ l U C;*4 :^-?5^ J i^^ U .^ c^|jLi;lj J!?^ * ^ • ^ > > - , 
- £ ^ - ^ a>. J)' u!>^  ••**— -;y^ J "^^ « '^ «i u' 
6r ^ ^ J I J ^ ;^ Ly ,^«yli ( 1) 
J ct«L «f' 
c^.-« J ^ j cf*^ J>* «J?^^ ^ ^ ^ J ' ^ * *iJL. ^  l ^ ^ U l 1^  CiJ^*^'^-
: U * ^ * l w ^ u * ^ " ^ ^ u * - ^ ' ^ j o « - ^ - » u * * v V > j j ^ ^< ^ • 
^ J l ^.\ .=.*•*I J ^ 1 bw \IASJ z^sAi^ ^^j, ^ i :4^jr^ ot-^b c^ j -?"^ '^ ! 
1^  t j ? * *^ - o«-^'^* c t ^ ^ * < ^ c*"^-^ J * -> ^ ' C ^ ( ^ ^ ^>^4*^  J>j% 
^1 o A ^ Af*'-^ ^ Ca^ ji u U ' u*« *r^; o^» - .^L. j l>i / > ,l>t ^ .1 
_Tr-
' O*^ ^J ^ 6 i—^ j | J ^J J ^ I j l ^ 
J;^u^lj,l Ifcj b / ^^, t^^j^ J f!>-*^ j j l *Uft j j l J c*-^** o*^ . 4>i* ^  J'j 
y^l 4>-.aJI*l^.csij| j i l j f rU j^ .^ . i i ^ l ^ a ^ ^ ^ - ^ l ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
Jj iSs^M^j. ^^\ ^ ^ ^,j^ J ^U^ J t j lk i - ^>, jLj aC.I ^^1 ^ 
Jo4>* o'- •*^ ' *^-'. ( ^ - *^- ^- '^ JJ ' -^LA^^.^ l^  o ^ ^,1 ^^1 ^, 4JI *L^ 
(> • Ji*^ - ^ * ^ ^ «>* C-"'' ^ ^ - "^ ^ * ^ ^ ^ < ^ * £^ ^ > ^ ^ i ^ ^ - •*< 
t / "^^1 o< 431 v-J»J {^^ * '^'^ ^- t>A 2^  J ^ L t i l Ji^ St Ji^ ^.\ S ^\ 
*— ^ M t>« ^4, 
- T r . 
^ ^ -j^^iA >5U.^j y b j ^ i vs '^^ U^ 4;l>4ji / *< ' - '^ - * ^ * * ? ^ * > • C ^ c / * *^* 
H T . n i ^ ( J,l 4J^ ) ^UVI^rM ( I ) 
. T . 6 . 
cr»« 6^. ^  0* *« £^ ^---i^ v j j ^ ^ -ifL^i u *y^ ^ ^ <::1 '^ - '^ •=^ **«^  
u^Ju*A c^. 6^*^^ J u*-'- u*t^ <j^ o^ j?^* e^ " £f *''* r^  £ r -'*''^' 
ci4 - *> (>« *U; l j V-, Jl J v-i;-, ^,1 ^ * ^ J c.j\^ ^ - » j j l ^-y d-J H*' 
A A JI<J5 ^*ft I r 1 i .^j ^j i^ ui;--, J ^ ^ ^ 4 ^ i ^ j j r , J^ft 
J!^. j>U*^=^'i>--V^''«?-^^*^'«-^'"* ^ ^ - ^ ' ^ ^ ^ * - « * '^ •^ ^^  ^^* "V^-. 
4 ^ pr-. CD 
- t l -
^^^^j^ '^-^j^'^U^^ Jj^^c^jUw J^l^v- iLjb vl«^» ^ * > ^ * > ^ o^ >. 
- T ^ -
a - ^ > A j j«Li* j c J L J j •=*>*j ^-H^j** ** ' - ' jL*^ *!2tf J ^ 0^ j r * ^ j ' J 
^.^•^ 4ir;J Cr. J^l..*"^ 6*^J^ f^ ->^ •*'''^''^* -^ J^ u^ - * ([ij;-'-'*^'^ -i^ ^J 
<i6t ^ .-^gviwg Cr) 
- T A -
^ U U?l * U J ? - * ' -y'V^ (•^'^»*V oisi» fl-J t>j-»" .*^cr^ ^f^ -i/J^ -?** 
^1 ^ b / J k ^ c ^ . J ypJij 4 , ^ 0-- -iiJ^ ij-*-^  d^ ' a^ • '^'-*' a*« C*^  J 
0|i5' tX> -* u ^ "iA u? "i^" ^ * ^ *^  / ^ ^> -* '^  u - r l^ S ^ \ ^ -1^ < l^ 
A ^ M ^ y ^ U ^ I ( r ) - - c ^ l j 4;!y^>.ili»p. | ; , ! ^ j ^ J A U J I *"^ "^  
*:»l£ ^ \ ^ jhisX Ufrjl t , ^ >5i»A « oCl, a ^ "^  - ^ cr^ -^i—j' 
>rr ^ ( ^ ^ , \ i ^ ) aj -pt-^U^ ( t ) 
A^r^^ L.J (r ) 
- t \ -
(0*5*t. c^\jjt J-oijI *l^jJ*J'i?-«i» • j L y D ^ ^ j <:^-*aU, 4 4 L . O L H ^ 
f^ ^ wrjU p>^ f' -^^-^ cij-?- * f^ *^ui;L. *ii» -Ar j ^ 
-r*^ 
« / J c v , . ^ L » ^ ! d ^ i J - ^ i i > — ^ 1 ^ ( J ^ ^ J U - - i IS • a j ^ * •SrUJs " 
^/ o-l^ Lfik^ - Ij-a ^ 5USJI ^ L J I^ z^.l^ 4j x*j i ^jy J ^^ >A_>^  ^1 IAJ 
6^A ^ ^U'^l vW CO 
- n 
* 
^ c6*l>*« O -^*-" W*-' *? "^ ^ *^' - £ f t^ ^ J -^»» t5>. (>• t » J >• J j ^ J 
^ - L ^ U u r - o J l ^ l j , ! ^g-dL- j r * ^ J"^''uUL. J T ^ ^ J j r ^ U . j T "U:, 
M 
-W 
•^-J.L' ^ u ' f* J j j l ^L^>fl» ^ ' > * t^li*^ ^ i>sA cd^ J - * ^ •>:^ UjJ-% ^ >44 
i>*« ^ L . ^ Oj^Jj^ J?' Oj-^*^ ot*^' cr j>^ ^ ^ ' * ^ ' v>» w»*' ^ ^ 1 - U ; I j 
- t T -
J jL>-lJ oy^*^ A'^^' ~ '*^  "-^ ^ ' ^ ^ c^ -vt*— J<^-^-^ -i*^ '^^ pl^ ' 
^ U P *l2[j' **^ jj» A / i ' ' ^ '-'*' u * « u ^ a<-*^  i>4-<EU «j>;j-» «i^l J I ; A J J ^;^ ^ 1 ^ 1 
J^U J •z.-tA^ J^.jh o*^.li^ , > * . - 4>a ^ ^ 0'*< ^ ^ *l^ »J-« j>' 
( I ) - ^ 
( x^ XA ^ j b li-a j ; — *^\xj>ci I.) " j-tl; ^i^" ^jh yJ>^j^^ .^-H^ (^ -^ "^ '— 
j ^ \ ^ ^ j b ( > ^ ^ J J-ft a-— *s - J *»<>- , j ^ ^_^U ^ (jyp 4>i4 -fi.11 T ^-^ 
^r ^ uH^^'-M- U---A1I jJL*-. " < * ^ ^ . " ( I ) 
. r r . 
"^rr*^ i>*»J V>t* 
(T) - . c^L . #LiX. o'T fb< uLv-^ 
n^ - m ^^  c^t:j^j*i ^jb (r) 
- r r -
cr* J J •«* -^ ^ -»-*»^ -> J<-A^i ^^'^^ « '^ - ^ ^ " ^. jClbj J-?^' j i" 
n i <^ ( * i A i r ^ ) jij^l ^\x^ (T) 
"^"^  w* C ^ Jr ) *iV (<j^ — 1^  4^  ^^W' -,*^ -3u in 
- ra. 
^ ^\}\^ U^-l ^ . / ^ ^ ,b^L. 044 AX-^^ I ,U^ - >.^ ,y^ -- ^-rj., 
i>4j *4j^ JiU^ c^jU, o*-^. * l> ^-*U-J (^J* *^.tt$l *^  
4;;^ T _^^^ L a 5 ^ . j ^ L ->U^ * j ' " ^ ' «-^ iH-A ^% •J'^j' *^  
^ ^ ^\ ^Jl ::-i^j: ^^\ Oi^.j}^ i ^ I ^ , (>• c > J u«-»^* ^b - U ; *j-^ 
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